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Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
 
1. Izložba EMS „Makedonske narodne nošnje i tekstilno 
rukotvorstvo u EMS“, autorice Maje Alujević, (otvorena 
30. listopada 2018.) do 18. veljače 2019. 
2. Izložba EMS „Splitski krnjevali“, autora Gorana Borčića i 
Silvija Braice, od 21. veljače do 1. travnja 2019. 
3. Izložba EMS „Majka grbava, dica lipa, unučad ma'nita. O 
lozi, grožđu i vinu“, autorice Ida Jakšić i Ivana Vuković, od 
2. svibnja do 25. studenoga 2019. 
4. Izložba EMZ i Ministarstva kulture RH „Hrvatska 
nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, 
od 29. studenoga 2019. do daljnjega 
 
Izložbe Muzeja postavljene u drugim prostorima 
 
1. Izložba EMS „Slatko je, med nije; grko je, pelin nije. O 
kulturi masline i maslinovom ulju u Dalmaciji “, autorice 















Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 26 
Katalog Majka grbava, dica lipa, unučad ma'nita : o lozi, grožđu i 
vinu, autorice Ida Jakšić, Ivana Vuković i Sanja Ivančić  
Knjiga Splitski krnjevali, autor Goran Borčić 




Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 26 
Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc 
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